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Isyafatul Nur Laily. 2015,  SKRIPSI. Judul “Pengaruh CAR, Perputaran Kas 
(Cash   Turnover) dan NPF terhadap Likuiditas Bank Muamalat” 
Pembimbing  : Yona Octiani Lestari, SE,. MSA 
Kata Kunci : CAR, Perputaran Kas, NPF, Likuiditas 
Bank merupakan lembaga kuangan yang bertugas menghimpun dan 
menyalurkan dana kepada masyarakat, dari kgiatan tersebut diperoleh 
keuntungan yang hendaknya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja 
namun lebih diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank yang 
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dilihat dari tingkat kesehatan bank 
tersebut. Tingkat kesehatan bank salah satunya dapat dilihat dari likuiditas. 
Likuiditas merupakan kemampuan bank membayar hutang jangka 
pendeknya.tingkat likuiditas suatu bank dapat diukur dari beberapa rasio antara 
lain kecukupan modal yang diukur dengan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio), 
Perputaran Kas (Cash Turnover) dan NPF (Non Performing Finance). Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui seberapa pengaruh ketiga rasio tersebut 
terhadap likuiditas bank. Dari latar belakang itulah sehingga penulis tertarik 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh CAR, Perputaran Kas (Cash 
Turnover) dan NPF terhadap Likuiditas Bank Muamalat” 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif 
dengan metode studi kasus yaitu pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Objek 
penelitian laporan triwulanan periode 2009-2013. Data diperoleh dari situs resmi 
bank. Analisis data melalui tiga tahap : penghitungan data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sigf (0,777>0,05) 
variabel CAR artinya tidak berpengaruh signifikan. Sig (0,991>0,05) variabel 
Perputaran kas artinya tidak berpengaruh signifikan. Variabel NPF sig 
(0,040<0,05) artinya berpengaruh signifikan. Secara simultan CAR, Perputaran 






Isyafatul Nur Laily. 2015,  THESIS. Tittle “The Effect of CAR , Turnover Cash ( 
Cash Turnover ) and NPF on Liquidity Bank Muamalat” 
Advisor   : Yona Octiani Lestari, SE,. MSA 
Keyword : CAR , Turnover Cash, NPF, Liquidity 
Bank is a financial institution which in charge of collecting and distributing 
funds to the public, the activity obtained benefits should not solely for profit only but 
more focused on improving people's lives. Banks can improve people's lives can be seen 
from the soundness of the bank. One of the soundness of the banks can be seen from 
liquidity. Liquidity is the ability of the banks to pay short-term debt. The level of liquidity 
of the banks can be measured from some other capital adequacy ratio as measured by the 
ratio of CAR (Capital Adequacy Ratio), Turnover Cash (Cash Turnover) and NPF (Non 
Performing Finance). 
The purpose of this study is determine how the influence of these three ratios for 
bank liquidity. From that background the authors interested to do research by title  
"Effect of CAR, Turnover Cash (Cash Turnover) and NPF on the Liquidity Bank 
Muamalat. 
This study uses descriptive quantitative research with a case study at PT Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk. The object of research quarterly report 2009-2013. Data 
obtained from the official website of the bank. Analysis of data through three stages: 
computation, data presentation and conclusion. 
The results showed that partial sigf (0.777> 0.05) CAR variable means no significant 
effect. Sig (0.991> 0.05) Cash Turnover variable means no significant effect. NPF 
variable sig (0.040 <0.05) means a significant effect. Simultaneously CAR, cash turnover 





، والذوران النقذية (دوران النقذ) والجبهة الىطنية CARتأثير ، 2015َٕر نٍهى. عاو  حفاشإ
انثحس انعايعً، قظى انًحاطثح كهٍح الإقرصاد تعايعح  .التقذمية على السيىلة بنك معاملات"
 ٍظرارينانًشزف: ٌَٕا أٔكرٍاًَ يٕلاَا يانك إتزاٍْى الإطلايٍح انحكٕيٍح تًالاَق. 
 انًاظظرٍز.
 انظٍٕنح ٔ ) FPN( انعثٓح انٕطٍُح انرقذيٍحٔٔانذٔراٌ انُقذٌح  CAR: الكلمات الأساسية
تذنك يظؤٔل عٍ ظًع ٔذٕسٌع الأيٕال عهى انًعرًع، نّ يؤطظح يانٍح ْٕ انثُك 
ظم انزتح ٔحذِ، تم أكصز ذزكٍشا عهى ذحظٍٍ أٌ ٌكٌٕ لألا ٌُثغً  حصم انثُك انزتح انذي
انثُك.  صحح َفضيٍ  ٌُظز ًعرًعحظٍ حٍاج انًٌٌكٍ أٌ  ذيك انانثُٔأيا . ًعرًعحٍاج ان
ك عهى دفع انذٌٌٕ ًْ قذرج انثُانظٍٕنح ُٔظز إنى انظٍٕنح. ذًكٍ أٌ ٔدرظح صحح انثُك ذ
كفاٌح رأص انًزاحم يُٓا انظٍٕنح نهثُك يٍ تعط  درظحقاص أٌ ٌقصٍزج الأظم. ًٌٔكٍ 
(عاصًح َظثح كفاٌح)، ٔانذٔراٌ انُقذٌح (دٔراٌ انُقذ) ٔانعثٓح  CARُظثح تانًال انرً ذقاص 
انُظة انصلاز  اذأشٍز ْذ ْذف ْذا انثحس ْٕ يعزفحانٕطٍُح انرقذيٍح (انًرعصزج انًانٍح). ٔ
، ٔانذٔراٌ انُقذٌح (دٔراٌ انُقذ) CAR"ذأشٍز  نذنك،ٌزٌذ انثاحصح أٌ ذثحسنهظٍٕنح انثُك. 
 ٔانعثٓح انٕطٍُح انرقذيٍح عهى انظٍٕنح تُك يعايلاخ"
فى شزكح تُك  صفً يع دراطح حانح انٕانثحس انكًً ٔ ثحس ْٕان اطرخذو ْذٔا
انثٍاَاخ انرً  أيا .2015-2115ذقزٌزا فصهٍا  حسانثذا ْ. ٔانٓذف يٍ يعايلاخ إَذٍَٔظٍا
حظاب انصلاز يزاحم: تذحهٍم انثٍاَاخ ٔذى انحصٕل عهٍٓا يٍ انًٕقع انزطًً نهثُك. 
 ٔعزض انثٍاَاخ ٔالاطرُراض.
ٌعًُ عذو ٔظٕد  CARيرغٍز ) 50,0>777.0( ظشئٍح sigfأٌ أيا َرائط ْذا انثحس ًْ 
رأشٍز انيرغٍز دٔراٌ انُقذٌح ٌعًُ عذو ٔظٕد  ) 50,0 > 199,0) (gis( كثٍز. طٍطانرأشٍز ان
ٌعًُ نٓا ) 50,0 < 040,0) (FPN( يرغٍز انعثٓح انٕطٍُح انرقذيٍح) gis( طٍطٔكثٍز. ان
 ، كاٌ يعذل دٔراٌ انُقذٌح ٔانعثٓح انٕطٍُح انرقذيٍحCARٕقد َفض ان فًٔذأشٍز كثٍز. 
 ).50,0 > 260,0( sigf نٍض نّ ذأشٍز كثٍز يع )FPN(
 
 
 
 
